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ルで!民|制される，~ff行為と空間と の対応関係. コミ A ニ子








すなわち 〈弘〉 ー〈共〉 ー〈公〉の空間構成はどうある
べさかを々察しよう とする。
その場介.r空間織成H コミュニティJ. r外部宅HIJの
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酉園町 県平野町 京町町畢石丸会長屋 T字型畢麗
住 声 量 岨 声〈うち、空声軍】 16声 ー倉庫、 7 (うち型車1芦〉
入居世帯量 30世符 14世智
戸平均当叡地面積 34 '" 89.2 '" 183.6'" 
戸 当
47.1 '" 40 '" 
居住血分
平坦床面積 131.1'" 

































調 査 日 時 勝 間 格 天 候
， 19年 8月 S臼(日〉 6:80-20:00 晴れ
， 79年 8月 68 (fJ) 向 上 同上
， 19年 8月 8日(水〉 向上 同上
• 19年 8月 19日〈日〉 向上 向上
'19年 11月 4日{日〉
1:00-11:00 雲りのち雨f以降は雨で中止 〉
'19年 11月 5日〈月〉 向上 同上






住声タイプ 対車 問 教 有効 図 書 戸 数
持
長量 タイプ 2 1 21 
西顧
曹t
町 町屋 タイプ 2 E 
会石丸
借






z車 町屋 タイプ t 1 町
T 
字Z僧 畳屋 タイプ 12 1 2 
屋家



























































t曽築前 風通しがよ く路地も気持よい 貴闘築後 通風，日照が悪くなり路地もきゅう〈つになる
図-4 i曽改築による環境の悪化
(5 ) 
-154- {主 唐 学
表-6 J曽改築経験 の有無及びその部位
外 郡 内 部
備 考
，、:)Lr 間 1 
その他屋4費 外壁 トイレ 台所 浴室 ドア 官邑 天井 階段 玄関 収納
コン 仕切
A 。 。。 。2 F .洋問責目i聾
B 。 。。 同 上バルコン鉱強
C 。 ユ ティリテ 4部分増築
D 。 2 F .和・洋2!i(峨第
E 。 2P.狗!i(噂纂
F 。 。 2P.和洋2室増鋳
持 。 。 。




L 。 。 2F.洋間曲目第
M 昭和37年比新第
司E
N 。 。 同 上。 。 。
同 上
P 。
Q 。 。 2F.和室増築
R 。。 。 2 P .洋間増集
s 。 。 2F.和室2室崎製
A 。 1 F 板間地築
B 。














































長 量名 石丸会長屋 T字型長屋
所 有 持 屋
借 借 家屋











数 18.0 2 1 1 11 
19.0 1 1 1 
19.5 
20.0 1 1 1 
22.0 
22.5 
23.0 1 1 1 
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古と〈もかに庄らの(t人cと 防E上の安む弱 マンシ，ン化する ζ とについて
信ゐ IE ，与 わから
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‘'臥 t 。 。 s 。 。 。 。 1 
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他所の家のチ 気になる l 8 9 
レピの音やも
の音Kついて 気忙ならない 1 2 1 6 28 
他所の家の認 気IU.iる 。 5 5 
し声Kついて 気忙ならない 1 3 1 9 32 
自分の家のテ 気になる 1 10 11 
レピの音やも
の菅がもれる
EとKついて 気Kなら'.iい 12 1 4 2 6 
自分の家のrd気になる 1 8 9 
し声がもれる













釘る 無い '周回智写 信る .い .画1il!Uζ入 'ら01<入 どららで~ている '"い もなU
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J、ん II~~\が好きである jとするものが37人 '1'19人おり ， 5 
'，~lj強である のに対し， r嫌いであるjとするものは37人中
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{J¥樫， !基本:戦前長尿の外 t;ß全I:~ とその使われ lì -161-
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て. 日常のえ泣いから非常時め助けあいに去る't~ li~~)ltfl 


















しかしながら. L<:I今:において~見後J なコ ミコニティが
形成されていることや路地ヵ・"有利iヒしているニ tIJ. そ
のヲ;t:l偶成のI'jみさ Lさるこ とながら.W'I1の物JlI!(I(jな
".; (i: ，]< i¥f.のIJI.さ、 とくに1i:r i I"J;'1;のれの1¥さに上るとこ
ろが大であるのてはないかということし巧えられる
むし.そうであるとするなら.ム 1'.1寸の1tをli'J1ぺせ.
物J1j!(I(jに不足のな¥.1..の Eした均{I':・ !1，従米のコ !:&. 
ニティのまとまリもげ~~W になり‘路地!.，i81titせず. l~ 
).y令f本が持コていたアメニティむ 乏しくなるのてはない
か， という疑1111 が '1 しる ， そうな ~l(!，イ;n(1:'むのjljlifl
~や勾i外{七'との析脱IlH~~にせよ. li:l;水.vのli'J1'.を"t"，: 
とL， さらに. そのfi:，いと外川公filのI，Y，IJl(:のマ1ましいあ


























The purposεof this study is to find functions of the exterior spaces of NAGA Y A and major causes of activity on the 
RO]I. The conclusions are as follows 
1. The two NAGA YA's are low quality on 50 many conceivable閃 ints，therefore the local community is in good 
condition in both of two NAGA Y A's 
2. A close community based on old local relation. 
3. The ROjI functions as communal space. The more communal actions were observed， where the more family 
belongings were overflowed into the RO]I 
4. A clear distinction between public and common spaces. A less bistinction between common and private 
spaces. This spacial relationship keeps the RO]I being commonspc巴 forNAGA Y A resident， and it is one of major 
causes of activity on the RO]I 
( 14) 
